
















































（International Agency for Research on Cancer）
の Dr. Catherine de Martel らは、全世界の新規




2012 ; 13：607 〜 615）。







　Dr. de Martel らは今回、世界全体を８地域
（Sub-Saharan Africa, North Africa and West 
Asia, Central Asia, East Asia, South America, 





（population attributable fraction:PAF : 人 口 寄
与率）を算出した。
　184 カ国で 27 種のがんの発症率を調査し
た。GLOBOCAN statistics の統計（GLOBOCAN 
2008 V1. 2 , Cancer incidence and mortality 
worldwide, IARC Cancer Base 10, Lyon） な
ど、さまざまなデータを用いて推計した結果、
＊公益財団法人大阪癌研究会理事長、大阪大学名誉教授
感 染 症 と が ん












































　サハラ砂漠以南 550,000 180,000 32.7％
　北アフリカと西アジア 390,000 49,000 12.7％
アジア
　インド 950,000 200,000 20.8％
　他のセントラルアジア 470,000 81,000 17.0％
　中国 2,800,000 740,000 26.1％
　日本 620,000 120,000 19.2％
　他の東アジア 1,000,000 230,000 22.5％
アメリカ
　南アメリカ 910,000 150,000 17.0％
　北アメリカ 1,600,000 63,000 4.0％
ヨーロッパ 3,200,000 220,000 7.0％
オセアニア
　オーストラリアとニュージーランド 130,000 4,200 3.3％
　他のオセアニア 8,800 1,600 18.2％
新興国地域 5,600,000 410,000 7.4％
発展途上国地域 7,100,000 1,600,000 22.9％
全世界 12,700,000 2,000,000 16.1％




B、C 型肝炎ウイルス 52 万（32.0％） 8 万（19.4％）60 万（29.5％）
ヒトパピローマウイルス 49 万（30.2％）12 万（29.2％）61 万（30.0％）
ヘリコバクターピロリ菌 47 万（28.9％）19 万（46.2％）66 万（32.5％）
エプスタイン - バーウイルス 9.6 万（5.9％） 1.6 万（3.9％） 11 万（5.4％）
ヒト ヘルペスウイルス タイプ 8 3.9 万（2.4％） 4100（1.0％） 4.3 万（2.1％）
ヒトT-細胞リンパ腫ウイルス タイプ1 660（0.0％） 1500（0.4％） 2100（0.1％）
de Martel ら より引用 改変 (Lancet Oncology 2012 ; 13 : 607-615)
